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blindrammen ble forsterket. Et av pynterammens hjørner ble reparert, og rammen ble renset og retusjert. Det anbefales av kirkens 
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1 Bakgrunn 
I 2012 ble det utført en tilstandsregistrering av kirkekunst i Vest-Agder. Registreringen ble utført av 
Iver Schonhowd og Kjersti Ellewsen (for Riksantikvaren) og Mille Stein og Anne A. Ørnhøi (for NIKU).1 
Tilstede var også kirkeverge Even Eftestøl og historiker/informant Asbjørn Skøyen. På en skala fra 0-3 
der 0 er beste tilstand, ble maleriet Jesu oppstandelse kategorisert med tilstand 2 av NIKUs 
konservatorer. Det vil si at maleriet hadde middels kraftige symptomer, og moderat behandling var 
nødvendig. Maleriet ble fraktet til NIKUs atelier i Oslo i august 2013, og et forprosjekt for 
behandlingen av maleriet ble gjennomført samme år.2  
2 Beskrivelse og historikk til maleriet «Jesu oppstandelse» 
2.1 Kort beskrivelse 
Maleriet uten pynteramme måler 127 x 80,5 x 1,5 cm 
(h,b,d), med pynterammen er målene  136 x 89 x 2,5 cm 
(h,b,d). Motivet viser Jesus som står opp fra graven i en 
lysende mandorla (foto 1). Til høyre for Jesus sitter en 
engel på graven, mens fem vakter i maleriets forgrunn 
blir blendet av lyset og gjemmer ansiktene. Bildets 
hovedfarger er mørk rød og grå, med detaljer i rødt, gult, 
blått, hvitt og grønt. Maleriet har en enkel pynteramme, 
den er sortmalt med gulgrønn staffering på profilering 
inn mot maleriet. 
2.2 Kort historikk 
Maleriet henger i Vanse kirke, i Farsund i Vest-Agder. 
Murkirken ble bygget i 1037, med påbygg i 1848-49.3 Det 
nåværende altermaleriet fra 1866 omtales i bøker og på 
nettsteder, mens maleriet «Jesu oppstandelse» ikke 
nevnt.4 Det finnes ingen skriftlige kilder på datering av 
maleriet, bortsett fra på plaketten nederst på 
pynterammen der det står 1605. Det finnes ingen 
dokumentasjon på hvor maleriet opprinnelig har hengt, 
men i dag henger det i skipet mellom vinduene på nordveggen i kirken.  
 
 
                                                          
1 Ørnhøi, A. A. 2012: A211 Vanse kirke, Farsund kommune, Vest-Agder. Tilstandsregistrering av kunst og 
inventar. NIKU Oppdragsrapport 185, 2012 
2 Kjølsen Jernæs, N. 2013: A 211 Vanse kirke: Tilstandsvurdering og behandlingsforslag av maleriet «Jesu 
oppstandelse». Notat til Riksantikvaren, 28.11.2013. 
3 Kirkebyggdatabasen: www.kirkebyggdatabasen.no 
4 www.kirkesok.no; www.kirkebyggdatabasen.no; i Fortidsminneforeningens årbøker 1877, 1925, 1928, 1933, 
1946, 1949-50, 1951-52, 1954 er Vanse kirke nevnt, men ikke maleriet Jesu oppstandelse. 
 
Foto 1: Maleriet Jesu oppstandelse, før 
konservering. 
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2.3 Tidligere tilstandsvurderinger 
I en befaringsrapport skrevet av Riksantikvaren i 1983 beskrives tilstanden som dårlig: 5  
Maleriet er nedmattet og skittent i overflaten, dessuten er det tendenser til hvit nedmatting av 
fernissen eller malinglaget (…). Bemalingen er krakelert over det hele. (…) Malinglaget har stedvis 
dårlig feste til underlaget. Dette gjelder spesielt nederste del av bildet og området til høyre for Kristi 
hode. Maleriet burde vært inn til skikkelig undersøkelse og konservering. (…) 
I rapporten skrevet av NIKU i 2012 beskrives tilstanden slik:6 
Maleriet har avskallinger som følger blindrammen, et rennemerke midt på bildet, samt mye 
blanching. Maleriet er skittent og har muggflekker. Maleriet er udublert. Anbefaling: All løs maling 
konsolideres og maleriet renses. Det bør tas test med Muggtape. Arbeidet og muggtesten bør uføres 
av malerikonservator.  
Etter en grundig tilstandsvurdering høsten 2013 er det mulig å si at maleriet ikke har vært gjenstand 
for inngående restaurering/ konservering siden dets tilblivelse i 1605, noe som er uvanlig for et så 
gammelt lerretsmaleri. Det er trolig utført en rensing av overflaten, og ekstra ferniss er påført. Ingen 
andre tegn til tidligere arbeid er funnet. 
3 Tilstand på maleri og pynteramme 
Maleriet ble undersøkt på NIKUs atelier ved hjelp av normallys og ultrafiolett belysning. Det ble 
benyttet mikroskop for å se på detaljer på for- og 
bakside. 
3.1 Maleri 
Lerretet er finvevd og har en rød grundering (foto 2). 
Lerretet hadde noen små hull, men ble vurdert til å være 
i god stand. Lerretet var noe slakt spent opp på en 
original blindramme uten kilemuligheter. Oppspenning 
er original og utført med treplugger (foto 3). 
Oppspenningen hadde sluppet helt på venstre langside, 
lerretet hadde delvis holdt seg på plass ved hjelp av 
pynterammens montering. Flere av trepluggene hadde 
med tiden mistet sin funksjon i øvre oppspenningskant, 
og det var derfor stor avstand mellom festepunktene på 
lerretet til blindrammen. 
 
                                                          
5 Brænne, J., Olstad, T. M. 1983: Befaringsrapport 15.6.83 fra restaureringskonsulent Jon Brænne og teknisk 
konservator assistent Tone Marie Olstad. Riksantikvarens arkiv. 
6 Ørnhøi, A. A. 2012: A211 Vanse kirke, Farsund kommune, Vest-Agder. Tilstandsregistrering av kunst og 
inventar. NIKU Oppdragsrapport 185 2012, s. 8. 
 
Foto 2: Detalj fra baksiden av lerretet som viser 
veven samt rød grundering som er presset 
gjennom fra forsiden. 
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Malinglaget er krakelert over hele flaten, og i mange områder hadde malingen løftet seg og dannet 
skålformede oppskallinger (foto 4). I disse områdene var det også malingtap og løs maling. Dette var 
synlig i hovedsak i nedre del av maleriet og i øvre del til venstre for Jesus’ ansikt. 
 
Foto 4: Detalj av skålformede oppskallinger og løs maling. 
Området er rett over Jesus’ venstre hånd. 
 
Maleriets overflate var svært skitten, blakket, falmet og nedbrutt. Det var trolig på grunn av en 
kombinasjon av skitt, smuss, nedbrutt ferniss (evt. flere lag fernisser), lyspåvirkning, fuktskader samt 
muggdannelse på overflaten (foto 5). Det var et rennemerke midt på maleriet som var meget 
iøyenfallende. Årsaken til rennemerket er uvisst. Det ble påvist mugg av typen penselstrålemugg og 
en annen uidentifisert muggsopp.7 Overflatens utseende kan også indikere en tidligere overrensing/ 
vasking av overflaten, da overflaten ser overrenset ut. 8 Grunderingen er synlig gjennom malinglag 
flere steder i maleriet. Eksempelvis er den røde grunderingen synlig under grønt landskap og blå 
himmel til høyre i maleriet (foto 6). 
                                                          
7 Se vedlegg 7 for rapport fra Mycoteam for analyse av mugg på maleriets overflate. 
8 Med «en tidligere overrensing/ vasking» menes at overflaten har blitt ujevnt bearbeidet med et løsemiddel 
som har slitt ned deler av overflaten eller tynnet fernissen ujevnt. Det er uvisst om den sekundære fernissen er 
påført før eller etter overflaten er ujevnt renset. 
 
 
Foto 3: Detalj av original oppspenning. 
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Foto 5: Detalj fra midten av maleriet som viser vertikalt  
rennemerke tvers gjennom maleriet, samt muggsporer. 
 
Ved bruk av ultrafiolett (UV) belysning ble det 
observert rester av ferniss på overflaten.9 En grønn 
fluorescens kom til syne, og indikerer en bruk av en 
naturlig harpiks som ferniss.10 Fernissen sees ikke som 
et helhetlig lag, men den er derimot nedbrutt og sees 
som et tynt, usammenhengende lag (foto 7). Det kan 
se ut til at det er mer ferniss i mørke områder enn lyse 
områder, noe som kan indikere en tidligere rensing/ 
vasking som ofte var mer grundig utført i lyse områder. 
Rundt kantene der pynterammen har dekket for 
maleriets overflate, er både malingen og fernissen mer 
intakt. Der er fargene mettet og det er ikke tegn til 
nedmatting, og i UV-fluorescens sees et gulgrønt 
fluorescerende lag som er jevnt og sammenhengende.  
 
 
Foto 6: Detalj av høyre del som viser hvordan den 
røde grunderingen er synlig gjennom malinglagene. 
(Fotografiet er tatt etter rensing og fernissering). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9 Se vedlegg 2 for helopptak av maleriet i UV-fluorescens. 
10 MacBeth, R. 2012: The technical examination and documentation of easel paintings. I Rushfield, R. & Stoner, 
J. H. (red.): Conservation of Easel paintings. Abington, Routledge, s. 295. 
 
Foto 7: Detalj i UV-fluorescens med et ujevnt gulgrønt lag, der de hvite ovale viser en 
krakelert fluorescerende ferniss (lys firkant på skjold er en rensetest). 
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På baksiden av lerretet sees et mønster av 
malinglagets krakeleringer (foto 8). Disse er mørke 
og indikerer at det har blitt påført en ferniss i 
etterkant av krakeleringen, det vil si en sekundær 
ferniss.  
3.2  Pynteramme 
Pynterammen var festet til blindrammen med 
galvaniserte spikre. Dermed kan det antas at 
monteringen til pynterammen er sekundær. Den 
gulgrønne stafferingen er krakelert der man ser en 
underliggende sort maling. Det er retusjert et 
område i den gulgrønne stafferingen på høyre 
langside som med tiden har mørknet.  
I UV belysning sees den samme grønne 
fluorescensen i rammens gulgrønne og sorte 
områder som på maleriets overflate, noe som kan 
indikere at en eventuell sekundær ferniss er påført 
med pynterammen montert til maleriet. Rammens 
konstruksjon hadde en skade i den øvre horisontale listens venstre 
hjørne (foto 9). Det manglet et stykke i treverket på langs i 
strukturen, slik at øvre høyre hjørne var meget ustabilt.  
4 Behandling utført i 2013-2014 
Materialer og metoder for konservering av maleriet ble utprøvd i 
forprosjektet utført høsten 2013.11 Se også vedlegg 3 for tester som 
ble utprøvd i forkant og vedlegg 4 for anvendte metoder og 
materialer for konserveringen. 
4.1 Lerretet og blindramme 
Rensing av lerretets bakside: Baksiden av lerretet var svært skitten 
med mye akkumulert støv samt noe spor av insekter (spindelvev 
mm.). Overflaten ble først støvsugd med pensel for å fjerne løst støv. 
Deretter ble baksiden renset med Wallmaster svamp, en svamp av 
vulkanisert gummi. Svampens naturlige klebrighet brukes for å samle 
støv og smuss uten at fukt blir tilført lerretet. 
                                                          
11 Kjølsen Jernæs, N. 2013: A 211 Vanse kirke: Tilstandsvurdering og behandlingsforslag av maleriet «Jesu 
oppstandelse». Notat til Riksantikvaren, 28.11.2013. 
 
Foto 8: Detalj av baksiden som viser et mønster av 
malinglagets krakeleringer. 
 
Foto 9: Detalj av bakside på 
pynterammens øvre høyre hjørne 
som var ustabilt. 
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Hullreparasjon i lerretet: Som nevnt i kap. 3.1. var flere små 
hull synlig i lerretet. Det var kun ett hull som hadde 
skadede lerretstråder, de andre var ujevnheter i vevingen. 
Hullet med skadede lerretstråder var 10,5 cm fra venstre 
langsides oppspenningskant (sett fra baksiden), og 0,5 cm 
under blindrammens tverrlabank (foto 10). To tråder i 
lerretet var skadet, og skadeområdet ble målt til 3-4 mm i 
lengderetning. Trådene var sterke og lange nok til å 
gjenbrukes i reparasjonen, og Lascaux polyamidpulver 
(sveiselim) ble påført og varmet med varmeskje for å feste 
trådene til omkringliggende lerret. 
Forsterking av oppspenning til blindrammen:    
Som beskrevet i kap. 3.1. hadde ikke lerretet en 
tilstrekkelig oppspenning på venstre langside, 
samt at det var noe slak oppspenning i øvre kant. 
Selve lerretet er i god stand og det ble vurdert 
dithen at det ikke var behov for kantdublering for 
å oppnå en tilstrekkelig god oppspenning av 
lerretet. En annen årsak til at kantdublering ikke 
var ønskelig, var at lerretet er i tilnærmet original 
forfatning. Lerretet er nesten uten deformasjoner 
og hadde muligheten for å oppnå en strammere oppspenning. Lerretskanten på venstre langside og 
øvre kant ble spent opp på nytt og festet med et bendelbånd mellom originallerret og nye 
galvaniserte stifter (foto 11). Bendelbåndet gjør at stiftene får et tilstrekkelig feste, også der 
originallerretet har en åpen veving grunnet tidligere plugghull eller annen slitasje. Alle originale 
treplugger, med og uten feste til lerretets oppspenningskant, ble beholdt under den nye 
oppspenningen. 
Rensing av blindramme: Blindrammens treverk ble renset med vann tilsatt noen dråper 
oppvaskmiddel (Zalo) på bomullspinne for å rense treverket. 
4.2 Maleriet 
Konsolidering: Løs maling og skålformede oppskallinger ble limt med 1:1 blanding av vann og Lascaux 
Medium for Konsolidering (LMK).12 Denne blandingen ga tilstrekkelig styrke i denne sammenheng. 
Limet får en større overflatespenning i blanding med vann, og blir dermed også litt mer viskøst. Dette 
var ønskelig for å hindre at limet trakk tvers gjennom den åpne malings- og lerretsstrukturen. Det ble 
brukt en varmeskje med ca 70 °C for å legge løs maling ned, etterfulgt av at området lå i press over 
natten.13 
Overflaterensing: Ved rensing av maleriet ble det først utført et større testområde basert på 
materialet som fungerte best av testene; triammonium citrat 1 % løsning iblandet 10 % etanol (TAC 
blanding). Det viste seg imidlertid at overflaten måtte bearbeides mer enn først forventet for å få en 
rensende effekt. Derfor ble det utprøvd et annet materiale; en gel bestående av Pemulen TR2 og 
                                                          
12 Se vedlegg 4 for oversikt over benyttede materialer og metoder. 
13 Se vedlegg 5 for oversikt over konsoliderte områder. 
 
Foto 10: Detalj av et lite hull i lerretet. 
 
Foto 11: Øvre rammekant med forsterkning med 
bendelbånd og nye stifter. 
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trietanolamin (foto 12).14 Dette er en rensegel som renses bort med deionisert vann etter ønsket tid, 
og med sin pH klarer å løse skitt og smuss. Den er enkel å rense bort, men det må alltid tas i 
betrakting hvilken overflate som gelen påføres for å vite om det kan ligge rester av gelen igjen. Det er 
avhengig av overflatekjemi, topografi og porøsitet.15 Forskning viser at eventuelle rester etter gel av 
polyakrylatkjeder er stabile og kommer ikke til å produsere noen komponenter som kan være 
skadelige for kunstverket.16 For å skåne overflaten for mye bearbeiding på overflaten, ble det derfor 
valgt å rense med Pemulen gel med en pH på 7,5 - 8. Pemulen gelen ble benyttet på de mest 
homogene overflatene på maleriet (foto 13).  
 
Pemulen gelen fungerte derimot ikke på de svært sensitive, mørke områdene. Derfor ble det utført 
tester med flere vandige midler som i utgangspunktet skal være skånsomme for en sensitiv 
overflate.17 Av mørke områder som reagerte med ulike rensemidler, var: mørk rød (i skyggepartier), 
sort (store deler av nedre halvdel av maleriet) og brun (i skyggepartier). Av hensyn til den sensitive 
overflaten, ble det vurdert dithen at det var mest hensiktsmessig å gjøre minst mulig i disse 
områdene, da sensitive pigmenter er noe man ikke kan gjøre noe med uten å skade originalt 
materiale. Det ble valgt å rense disse områdene skånsomt med triammonium citrat 1 % løsning 
                                                          
14 Pemulen er en polymer emulgator; en høymolekylærvekt polyakryl syrepolymer. Se produktark: 
http://www.lubrizol.com/Personal-Care/Documents/Technical-Data-Sheets/TDS-114-Introducing-
Pemulen%E2%84%A2-Polymeric-Emulsifiers.pdf 
15 Stulik, D., Wolbers, R. 2004: Project outcome, spin-offs, and future research needs, i Dorge, V. (ed.) “Solvent 
gels for the cleaning of works of art. The residue question”. The Getty Conservation Institute, s. 132. 
16 Ibid, s. 135. 
17 Se vedlegg 3 for oversikt over tester utført november 2013- mars 2014. 
 
Foto 12: Rensetester i lyst område med Pemulen gel (rød 
pil) og TAC blandingen (blå pil). 
 
Foto 13: Detalj under rensing med Pemulen gel. 
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iblandet 10 % etanol.18 Bakgrunnen for valget var at overflaten burde renses med en form for alkohol 
for å fjerne muggtilvekst, samt at overflatesmuss burde fjernes før en ny fernissering. 
Mulige årsaker til utfordringene ved rensing av overflaten kan være at fernissen er meget nedbrutt 
og har fullstendig mistet sin effekt som et beskyttende lag mot påvirkning fra UV-stråling, fukt og 
smuss. En så nedbrutt, falmet og reaktiv overflate indikerer også at maleriet har vært renset/ vasket 
tidligere og at prosessen har forstyrret malinglaget bestående av pigment og bindemiddel.  
2 lag ferniss: Maleriet fikk to lag ferniss for å mette fargene og gi et grunnlag for retusjering av 
skadede områder. Etter rens fikk maleriet stå ca 1 uke før fernissering, for å være sikker på at alt av 
rensematerialer hadde fordampet. På grunn av erfarte utfordringer angående rensing av overflaten, 
ble det lagt vekt på at fernissen skal være enkel å løse i fremtiden. Det ble derfor valgt en 
dammarferniss, som konservatorer har lang erfaring med å fjerne. Første lag med 15 % 
dammarferniss ble påført med pensel, mens andre laget med 20 % ferniss ble påført med spray. Det 
siste laget med ferniss ble laget med Tinuvin 292, et materiale som bedrer egenskapene til en 
naturlig harpiks med hensyn til lyspåvirkning.19  
Kitt og retusj av skader: Maleriet har en rød grundering, og ved kitting av skadede områder var det 
ønskelig å benytte et kitt som lignet grunderingens farge. Dette bidrar til et bedre 
retusjeringsresultat siden mange områder i maleriet har så tynt malinglag at grunderingen er synlig 
med det blotte øyet (Foto 14a-c). For å kunne tilpasse fargen på kittet til grunderingen, ble kittet 
laget selv bestående av gelatin med litt standolje, kritt som fyllstoff og med løse pigmenter for å 
farge kittet.20 Kittet ble påført etter første lag ferniss, slik at andre lag ferniss også fungerte som 
isolasjon for kittingene. Ved utprøving av retusjering, ble det besluttet å isolere kittingene enda en 
gang for å få til riktig glans på retusjene. Dette ble gjort ved å påføre en 15 % dammarferniss lokalt i 
kittede områder. Ved retusjering ble kun stabile pigmenter benyttet.21 Løse pigmenter ble blandet i 
et medium av 10 % Paraloid B- 72 og påført med spisspensel. 
 
Foto 14a: Detalj av nedre del av 
maleriet, etter første laget med 
ferniss. 
 
Foto 14b: Etter kitting. 
 
Foto 14c: Etter retusjering. 
 
 
 
                                                          
18 Se vedlegg 6 for oversikt over rensede områder. 
19 Ara, K., Folkes, S. m.fl. 2003: «Some ethical implications of using ultra-violet barrier varnishes, i The Picture 
Restorer nr. 23, 2003, s. 13.  
20 Se vedlegg 4 for oversikt over benyttede materialer og metoder. 
21 Se vedlegg 4 for oversikt over benyttede materialer og metoder. 
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4.3 Pynterammen 
 Rammen ble restaurert hos Møbelverkstedet AS.22 Dette ble prioritert fordi rammen var så ustabil at 
det var stor fare for at sammenføyningen hadde knekt i øvre høyre hjørne, selv ved forsiktig 
håndtering. Råd om materialbruk med utgangpunkt i kirkens klima ble gitt til Møbelverkstedet AS i 
forkant av restaureringen. Sammenføyningen i rammens høyre hjørne ble renset, deretter limt med 
fiskelim. Så ble det felt inn en bit furu for å forsterke og komplettere konstruksjonen. 
Rammen ble renset med Wallmaster svamp. En tidligere reparasjon på pynterammens høyre langside 
hadde mørknet noe og var derfor synlig. Den ble renset med etanol og dempet ved å retusjere over 
med akrylmaling og tynnet oljemaling (foto 15a-b). Skader ned til treverket på rammen samt 
blakkede områder ble også retusjert. 
 
Foto 15a: Detalj av 
pynterammens høyre langside, 
gammel retusj. 
 
Foto 15b: Samme område  
etter ny retusjering. 
 
Foto 16: Detalj av rammefalsen med sort filt for å 
skåne maleriets overflate. 
 
4.4 Montering av maleri til pynteramme 
Pynterammens fals ble pusset lett med pussepapir for å glatte ut ujevnheter fra tidligere spikerhull 
som kunne skade maleriet. Rammefilt ble montert i falsen for å skåne maleriets overflate (foto 16). 
Maleriet ble montert til pynterammen med nye galvaniserte beslag som enkelt lar seg demontere i 
fremtiden. Baksiden ble dekket med kanalplast som i stor grad hindrer fuktgjennomtrenging fra 
baksiden, samt at det gir et mer stabilt klima for lerretet.23 Platen ble også montert til pynterammen 
med beslag som enkelt lar seg demontere. Nytt oppheng med øyeskruer og stålvaier ble montert til 
pynterammen. 
5 Omgivelsene og videre bevaring 
I befaringsrapporten fra 1983 skrevet av Riksantikvaren, står det at kirken har tydelige problemer 
med fukt, fuktvandring og saltutslag i muren.24 Dette ble igjen påpekt under befaringen i 2012, der 
                                                          
22 Se vedlegg 8 for restaureringsrapport for pynteramme til maleriet «Oppstandelsen», Vanse kirke, 
Møbelverkstedet AS. 
23 Se kapittel 5 for maleriets omgivelser og klimaet i Vanse kirke, vedlegg 1 for helopptak av baksiden før og 
etter konservering. 
24 Brænne, J., Olstad, T. M. 1983: Befaringsrapport 15.6.83 fra restaureringskonsulent Jon Brænne og teknisk 
konservator assistent Tone Marie Olstad. Riksantikvarens arkiv. 
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mugg har fått utvikle seg både på maleriet og på nordveggen.25 Mycoteam påviste sparsom til 
moderat muggsoppvekst på prøver av overflaten, som trolig har oppstått som et resultat at for høy 
relativ fuktighet.26 Etter samtale med kirkeverge E. Eftestøl, ble NIKU informert om at kirken har satt i 
gang et større prosjekt i samarbeid med Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) og flere 
andre aktører for å logge inneklimaet og utføre tiltak som bedrer kirkerommets klima.27 Klimaloggere 
skal registrere temperatur og relativ luftfuktighet (RF) i ett år,28 og er med på å danne grunnlaget for 
avgjørelsen om hva som skal gjøres med innsiden av murveggene. Det er også sendt inn søknad til RA 
om installering av styringsanlegg der det settes grenseverdier for RF, som også kan bidra til å bedre 
inneklimaet. For best bevaring av maleriet, anbefales minimum- og maksimumsverdier for relativ 
fuktighet for å hindre de verste skadene. Det anbefalte RF-området for oppbevaring av kunst ligger 
mellom 40 og 60 % RF.29 Biologiske farer som mugg forhindres ved å holde RF under 70 %.30 
Siden klimatiltakene som nå er satt i gang er positive, men del av en lang prosess, anbefales det at 
maleriet henges opp et annet sted i kirkerommet enn på nordveggen frem til klimaet er bedret. 
Dette er ønskelig for å hindre videreutvikling av muggvekster på maleriet. Da kirken har vernestatus 
som fredet, minnes det om at endringer i kirkens inventar må klareres med Riksantikvaren. Når 
maleriet kan monteres på opprinnelig plass, på nordveggen, påpeker rapporten fra 2012 behovet for 
montering av rullgardin foran alle vinduer mot sør i skipet.31 Direkte sollys utgjør en trussel for 
bevaringen av inventaret på grunn av det høye innholdet av ultrafiolett stråling.32 Direkte sollys gir 
dessuten varme som igjen gir meget lokale endringer i RF og en lokal klimabelastning. For å unngå 
unødig nedbrytning av den bemalte overflaten anbefales det å skjerme for sollyset ved å montere 
gardiner, rullgardiner eller lignende. Det minnes om at Riksantikvaren må kontaktes også i forkant 
om denne eventuelle endringen. 
Det påpekes imidlertid at NIKU ikke kan garantere for konserveringens langtids holdbarhet grunnet 
kirkens nåværende, dårlige klima. 
 
 
 
 
                                                          
25 Ørnhøi, A. A. 2012: A211 Vanse kirke, Farsund kommune, Vest-Agder. Tilstandsregistrering av kunst og 
inventar. NIKU Oppdragsrapport 185 2012 
26 Se vedlegg 7 rapport fra Mycoteam, s.1. 
27 Samtale med kirkeverge Even Eftestøl, 12.06.2014. 
28 Med virkning fra 12. juni 2014. 
29 Erhardt, D., Mecklenburg, M.1994: IIC Preventive Conservation Practice, theory and research. Ottawa 
Congress 12.-16. September 1994, s. 36-37. Denne artikkelen anbefaler en relativ fuktighet på mellom 30-60%. 
Thomson, G. 2003: Oddy, A., Lindstrum, D (red.) The museum environment (2. Utg.). Oxford, Butterworth-
Heinemann 2003 s. 87. Her anbefales det at den relative fuktigheten ikke kommer under 40 %. 
30 Thomson, G. 2003: Oddy, A., Lindstrum, D (red.) The museum environment (2. Utg.). Oxford, Butterworth-
Heinemann 2003, s. 86 
31 Ørnhøi, A. A. 2012: A211 Vanse kirke, Farsund kommune, Vest-Agder. Tilstandsregistrering av kunst og 
inventar. NIKU Oppdragsrapport 185 2012, s. 8. 
32 Lindblom Patkus, B. 2010: Resourses, Preservation leaflets. Northeast document conservation center: 
http://www.nedcc.org/resources/leaflets/2The_Environment/04ProtectionFromLight.php 
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7 Vedlegg 1 Maleriet før og etter konservering 
 
 
Før konservering, september 2014 
 
Etter konservering, juni 2014 
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Bakside før konservering 2014 
 
Bakside etter konservering 2014 
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8 Vedlegg 2 Maleriet i UV- fluorescens 
 
 
Lyse firkanter er rensetester. Langs kantene sees en gulgrønn fluorescens, mens 
særlig nedre del av maleriet har rester av en ujevn, grønlig fluorescens. 
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9 Vedlegg 3 Oversikt over tester utført november 2013, mars 2014 
Konsolidering 
av malinglag 
Påført kald, punktvis 
med spisspensel, 
varmeskje ca 75 °C 
Bevagel i white spirit 
1:1 (ca 20 % løsning) 
varmereagerende lim 
bestående av etylen vinyl 
acetat kopolymerer, 
cyclohexanon harpikser, 
alkoholer og parafin. 
white spirit, 
petroleumsdestillat: C9-H20 
fungerer ok. 
Testområdet 
mørknet noe 
Påført punktvis med 
spisspensel, 
varmeskje ca 75 °C 
Paraloid 4 % løsning  
 
syntetharts, copolymer av 
etylmetakrylat og 
metylakrylat. 
testområdet 
mørknet noe 
shellsol A petroleumsdestillat, en 
blanding av alifatiske og 
aromatiske hydrokarboner 
Påført punktvis med 
spisspensel, 
varmeskje ca 70 °C 
Lascaux Medium for 
konsolidering 
en vannbasert dispersjon av 
en akryl copolymer 
fungerer bra 
Påført punktvis med 
spisspensel, 
varmeskje ca 70 °C 
Lascaux Medium for 
konsolidering blandet 
med vann i forholdet 
1:1 
en vannbasert dispersjon av 
en akryl copolymer 
H2O 
fungerer bra 
Rensing av 
overflatesmuss 
og noe ferniss, 
på maleriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med bomull på 
viklepinne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
saliva  tar en del skitt 
vann H2O 
 
tar noe skitt, 
blakker 
overflaten noe 
triammonium –citrat 
(TAC), 2 % løsning i 
vann. Etterrense med 
vann 
triammonium salt av 2-
hydroxypropan-1,2,3-
tricarboxylicacid, blandet i 
H2O 
tar mye skitt, 
blakker 
overflaten  
etanol C2H5OH ingen virkning. 
Etanol etter TAC 
rens: ingen 
virkning 
aceton CH3COCH3  ingen virkning 
isopropanol CH3CH(OH)CH3 ingen virking 
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Rensing av 
overflatesmuss 
og noe ferniss, 
på maleriet 
 
Med bomull på 
viklepinne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
triammonium –citrat,  
1 % løsning i vann 
tilsatt etanol i 
forholdet 10:1 
etterrense med 
deionisert vann 
triammonium salt av 2-
hydroxypropan-1,2,3-
tricarboxylicacid, blandet i 
H2O 
etanol C2H5OH 
tar mye skitt, tar 
noe av fernissen, 
blakker ikke 
overflaten i 
særlig grad. 
etanol: vann 1:1 C2H5OH 
H2O 
tar noe skitt 
etanol: vann 3:1 C2H5OH 
H2O 
tar noe skitt 
cyclohexan: toluen 1:1 C6H12 
C6H5 CH3 
ingen virkning 
Gel: Klucel M 3 % med 
ammoniakk målt pH 
7,4. Etterrense med 
spytt 
hydroxypropylcellulose 
ammoniakk: NH3 
ingen virkning 
aceton CH3COCH3  
 
ingen virkning. 
Aceton etter 
spyttrens: ingen 
virkning. 
cyclohexan: 
ethylacteon 1:1 
C6H12 
 
ingen virkning 
isooktan: etanol 1:3 C8H18 
C2H5OH 
ingen virkning 
isooktan: etanol 3:1 C8H18 
C2H5OH 
ingen virkning 
etanol: aceton 1:1 
 
 
 
C2H5OH 
CH3COCH3  
tar noe ferniss. 
Synlig på 
rensepinnen, 
ikke på 
overflaten 
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Rensing av 
smuss, 
pynteramme 
Med bomull på 
viklepinne 
 
triammonium –citrat, 2 
% løsning i vann. 
Etterrense med vann 
triammonium salt av 2-
hydroxypropan-1,2,3-
tricarboxylicacid, blandet i 
H2O 
tar smuss, tar 
også noe gul 
maling. Litt 
blakking av sort 
maling 
etanol C2H5OH tar noe smuss, 
men ingen visuell 
endring 
etanol: aceton 1:1 C2H5OH 
CH3COCH3  
 
tar noe smuss, 
men ingen visuell 
endring 
saliva  tar noe smuss, 
men ingen særlig 
visuell endring 
Tørr svamp Wallmaster  svamp av vulkanisert gummi tar med seg mye 
smuss, visuelt 
renere resultat 
polyuretan svamp 
(sminkesvamp) 
polyuretan tar med seg mye 
smuss, visuelt 
renere resultat 
Våt svamp polyuretan svamp 
(sminkesvamp) med 
vann 
polyuretan tar med seg 
endel smuss. 
Visuelt renere 
resultat, men 
ikke så bra som 
tørrsvampen 
Fuktig svamp Blitz-fix syntetisk svamp tar med seg 
endel smuss. 
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Videre tester utført mars 2014 grunnet renseutfordringer 
Rensing av 
overflate- 
smuss 
Påføringsmetode Materiale Kjemisk 
sammensetning 
Resultat 
 Bomull på 
viklepinne, 
etterfulgt av 
deionisert vann 
Pemulen gel pH 6: 
Pemulen 
 
vann 
trietanolamin (TEA),  
 
Pemulen TR2: 
polyakrylatsyre 
H2O 
trietanolamin: 
tris(2-
hydroxyethyl)amin  
Lite renseresultat, 
blakking 
 - Pemulen gel pH 7:  
Pemulen 
 
vann 
trietanolamin (TEA),  
 
Pemulen TR2: 
polyakrylatsyre 
H2O 
trietanolamin: 
tris(2-
hydroxyethyl)amin  
Lite renseresultat, 
blakking 
 - Pemulen gel pH 7: 
Pemulen 
 
vann 
natriumhydroksid 
 
Pemulen TR2: 
polyakrylatsyre 
H2O 
NaOH 
Allerede renset område: 
bra – fjernet blakking. 
Ikke renset område: 
blakking 
 - Pemulen gel pH ca 7: 
Pemulen 
 
vann 
sitronsyre 
natriumhydroksid  
 
Pemulen TR2: 
polyakrylatsyre 
H2O 
C6H8O7 
NaOH 
Fungerte bra 
 Bomull på 
viklepinne 
Vann/olje emulsjon: 
vann  
 
trietanolamin (TEA)  
 
 
 
Brij L4 (surfaktant)  
 
 
isooktan 
 
H2O 
 
trietanolamin: 
Tris(2-
hydroxyethyl)amin  
 
polyetylen glycol 
dodecyl eter 
 
C8H18 
 
Mettet området noe, 
ujevnt resultat, fjernet 
ingenting. 
 - pH 5.5 Buffer: 
iseddik (konsentrert 
eddiksyre) 
natriumhydroksid 
 
CH3COOH 
 
NaOH 
Ingen endring 
 - Klucel H gel pH 5.5 
Buffer: 
iseddik (konsentrert 
eddiksyre) 
natriumhydroksid 
cellulose eter 
 
CH3COOH 
 
NaOH 
 
Ingen endring 
 - pH 5.5 Buffer:  Ingen endring 
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iseddik (konsentrert 
eddiksyre) 
natriumhydroksid 
Tween 20 
(surfaktant) 
CH3COOH 
 
NaOH 
polyetylen glykol 
sorbitan monolaurat 
 - pH 5.5 Buffer: 
iseddik (konsentrert 
eddiksyre) 
natriumhydroksid 
sodiumlaurylsulfat 
(SLS) (surfaktant) 
 
CH3COOH 
 
NaOH 
CH3(CH2)11OSO3Na 
Ingen endring 
 - pH 7 Buffer: 
natriumbikarbonat, 
saltsyre  
 
NaHCO3  
HCl 
Ingen endring 
 - pH 7 Buffer: 
natriumbikarbonat,  
saltsyre  
Tween 20 
(surfaktant) 
 
NaHCO3 
HCl 
polyetylen glykol 
sorbitan monolaurat 
Ingen endring 
 - pH 7 Buffer: 
natriumbikarbonat, 
saltsyre   
sodiumlaurylsulfat 
SLS (surfaktant) 
 
NaHCO3 
HCl 
CH3(CH2)11OSO3Na 
Ingen endring 
 - pH 8,5 Buffer: 
borsyre, 
natriumhydroksid 
 
B(OH)3 
NaOH 
Ingen endring 
 - pH 8,5 Buffer: 
borsyre, 
natriumhydroksid 
sodiumlaurylsulfat 
SLS (surfaktant) 
 
B(OH)3 
NaOH 
CH3(CH2)11OSO3Na 
Ingen endring 
 - pH 5,5 citratløsning: 
sitronsyre (kelator) 
natriumhydroksid 
 
C6H8O7 
NaOH 
Ingen endring 
 - pH 7 citratløsning: 
sitronsyre (kelator) 
natriumhydroksid 
 
C6H8O7 
NaOH 
Løser noe skitt, sees på 
bomullen, noe blakking 
på overflaten 
 - pH 8,5 citratløsning: 
sitronsyre (kelator) 
natriumhydroksid 
 
C6H8O7 
NaOH 
Løser noe skitt, sees på 
bomullen, noe blakking 
på overflaten 
 - pH 7 EDTA: 
EDTA (kelator)  
 
 
 
natriumhydroksid 
 
etylendiamintetraed
diksyre: 
(HOOCCH2)2NCH2CH
2N(CH2COOH)2 
NaOH 
Ingen endring 
 - pH 8,5 EDTA: 
EDTA (kelator)  
 
 
 
 
natriumhydroksid 
 
etylendiamintetraed
diksyre: 
(HOOCCH2)2NCH2CH
2N(CH2COOH)2 
 
NaOH 
 
Ingen endring 
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10 Vedlegg 4 Oversikt over benyttede materialer og metoder 
 
Tiltak Metode Materialer 
Handels-navn         
Materialer 
(kjemisk 
sammensetning) 
Område 
Konsolidering Påført punktvis med spisspensel, 
varmeskje ca 75 °C 
Lascaux Medium 
for konsolidering 
(LMK) 
en vannbasert 
dispersjon av en 
akryl kopolymer 
store deler av 
malingoverflaten 
(se vedlegg 5) 
Rensing av 
overflatesmuss 
og noe ferniss 
Med bomull på viklepinne, 
etterrenset med vann 
triammonium –
citrat (TAC), 1 % 
løsning i vann 
tilsatt etanol i 
forholdet 10:1.  
triammonium salt 
av 2-
hydroxypropan-
1,2,3-
tricarboxylicacid, 
blandet i H2O 
store deler av 
malingoverflaten 
(se vedlegg 6) 
 
etanol C2H5OH 
Med bomull på viklepinne, 
etterrenset med vann 
Pemulen gel       
pH 7,5-8:  
 store deler av 
malingoverflaten 
(se vedlegg 6) 
Pemulen Pemulen TR2: 
polyakrylatsyre 
vann H20 
trietanolamin 
(TEA) 
trietanolamin: 
tris(2-
hydroxyethyl)amin 
Tørrensing av 
bakside 
Tørrensing. Pensel og støvsuger   bakside av lerret 
Tørrensing Wallmaster svamp vulkanisert gummi bakside av lerret 
Hullreparasjon i 
lerret 
Sveisepulverlim festet til 
lerretstråder med varmenål 
Lascaux 
sveisepulver 
polyamid pulver hull i lerretet, 
bakside, 10,5 cm 
fra venstre side 
og 0,5 cm under 
tverrlabanken 
Fernissering Dammarblanding. Påført med 
pensel 
dammar 15 % 
løsning 
naturlig harpiks maleriets forside 
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white spirit  
etanol 
xylen 
petroleumsdestillat 
C2H5OH 
hydrokarbon, 
blanding av 
dimetylbenzener 
C6H4(CH3) 2 
 
 
 
 
 
Dammarblanding. Sprayfernissert dammar 20 % 
løsning 
naturlig harpiks maleriets forside 
white spirit  
etanol 
shellsol A 
 
 
petroleumsdestillat 
C2H5OH 
petroleumsdestillat, 
blanding av 
alifatiske og 
aromatiske 
hydrokarboner 
Tinuvin, 2 % polymer lys 
stabilisator 
Kitting Gesso. Gelatinbasert kitt iblandet 
pigmenter. Påført med liten 
spatel 
gelatin 10 % animalsk 
kollagenprodukt 
ved malingutfall 
standolje, Kremer 
Bolognakritt 
polymerisert linolje 
italiensk naturlig 
mineral bestående 
av kalsium sulfat-
karbonat, CaCO3 
tørrpigmenter sort jernoksid, 
brent sienna, terra 
ercolano, fransk 
oker 
Retusjering Pigmenter bundet i ferniss 
(Paraloid B-72). Påført med liten 
pensel 
tørrpigmenter kadmiumpigmenter 
titanhvit           
Bayer Ferrox sort   
bensort    
ultramarin 
på kittede 
områder 
Paraloid B72 
ferniss, 10 % 
løsning  
syntetharts, 
copolymer av 
etylmetakrylat og 
metylakrylat 
metoxypropanol 1-metoxy-2-
propanol C4H10O2 
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Rensing av 
pynteramme 
Tørrensing Wallmaster vulkanisert 
gummisvamp 
hele rammens 
forside 
Retusjering av 
pynteramme 
Oljemaling tynnet med white 
spirit  
oljebasert 
kunstnerfarge i 
tube 
Rembrandt oil 
colours fra Royal 
Talens B.V. 
Nederland 
sorte områder 
på 
pynterammen 
white spirit petroleumsdestillat 
Retusjering av 
pynteramme 
Påført med liten pensel, tynnet 
med vann 
akrylmaling 
”Akademie akryl 
color” fra 
Schminke i tube 
akrylbasert 
vannmaling 
gule områder på 
pynterammen 
Rensing av 
blindramme 
Vandig rensing med bomullspinne svak blanding av 
vann og 
oppvaskmiddel 
H2O  
Zalo 
 
blindrammens 
bakside 
Montering i 
rammen 
Sort filt med lim til å feste i 
rammefalsen for beskyttelse av 
maleriet 
rammefilt tekstil med 
syntetisk lim 
rammefals 
Oppspenning av 
lerretet 
Bendelbånd med stifter for å 
forsterke og stramme originalt 
oppspent lerret 
bånd av bomull 
syrefaste stifter 
 venstre langside 
og øvre kant 
Montering av 
blindramme til 
pynteramme 
Nye beslag galvaniserte 
beslag 
  
Montering av 
bakplate 
Bakplate festet med beslag kanalplast 
galvaniserte 
beslag 
 festet til 
pynterammens 
bakside 
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11 Vedlegg 5 Oversikt over konsoliderte områder  
 
 
Blå områder viser konsoliderte områder med LMK: vann 1:1 (røde, skraverte områder er kun brukt 
for navigasjon i arbeidsprosessen). 
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12 Vedlegg 6 Oversikt over rensede områder  
 
 
Skraverte områder er renset med triammoniumcitrat 1 % løsning, med etanol 10:1. Ikke-skraverte 
områder er renset med Pemulengel med pH 7,5-8. 
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13 Vedlegg 7 Rapport fra Mycoteam 
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14  Vedlegg 8 Rapport fra Møbelverkstedet AS 
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Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig 
forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og 
internasjonale kulturminner. 
 
Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig 
forvaltning og private aktører på felter som by- og 
landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. 
 
Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, 
geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere 
og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og 
kulturminner. 
 
www.niku.no 
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